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La presente investigación tiene como objetivo describir la relación del clima 
organizacional y la satisfacción laboral en los trabajadores de la Oficina General 
de Administración del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables al mes de 
octubre del presente año. 
 
El estudio es de tipo descriptivo y correlacional con enfoque cuantitativo. La 
muestra censal está conformada por 60 trabajadores administrativos de la OGA 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
 
Los instrumentos utilizados fueron dos escalas estandarizadas (Palma, 
2004) una para evaluar el Clima Organizacional y la otra para la Satisfacción 
Laboral, los datos procesados a través del programa estadísticos SPSS 20. 
 
Se concluye que 48% de los trabajadores encuestados perciben que el 
clima organizacional es bueno y existe un alto nivel de satisfacción laboral. En 
cuanto,  al grado de correlación y los niveles de significación por el coeficiente de 
Spearman fue de 0.606**, determinando que existe una alta relación entre el 
Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral en los trabajadores de la sede 
central de la Oficina General de Administración del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables – 2014. 
 
Como parte de la investigación, los autores presentan resultados, 
conclusiones y sugerencias de la investigación realizada. 
 
 









This research aimed to describe the relationship between organizational 
climate and job satisfaction among workers in the General Administration 
Office (GAO) of the Ministry of Women and Vulnerable Populations 
(MWVP) to October this year. 
 
The research is descriptive and correlational with quantitative 
approach. The census sample is composed of 60 administrative workers of 
GAO from the Ministry of Women and Vulnerable Populations. 
 
The instruments used were two standardized scales (Palma, 2004) 
one to assess the organizational climate and the other for job satisfaction, 
the data was processed through the statistical software SPSS 20. 
 
It is concluded that 48 percent of surveyed workers perceive that 
organizational climate is good and there is a high level of job satisfaction. 
About the degree of correlation and the levels of significance determined by 
Spearman coefficient which was 0.606**, determining that there is a high 
relationship between organizational climate and job satisfaction in workers 
of the headquarters of the General Administration Office of the Ministry of 
Women and vulnerable populations - 2014. 
 
As part of the research, the authors present conclusions and 
recommendations of the investigation. 
 
 











En el contexto actual donde la globalización constituye el pilar de la 
sociedad moderna, se observa un creciente interés en las organizaciones 
por enfocar la atención al capital humano. Gradualmente, se ha adquirido 
conciencia sobre la importancia de participar en la toma de decisiones y de 
generar nuevas oportunidades de realización personal en los trabajadores.  
 
En ese sentido, los estudios de clima organizacional y de 
satisfacción laboral resultan importantes porque permiten conocer las 
expectativas del trabajador y su visión sobre el funcionamiento de la 
organización; constituyen de esta manera un medio de indagación sobre el 
funcionamiento de la organización y genera beneficios en cuando se 
implementan acciones correctivas positivas. También constituye un 
excelente mecanismo para conocer entre otros que comunicación existe, el 
involucramiento laboral y la realización personal del trabajador, así como 
que la supervisión, condiciones de trabajo y reconocimiento personal brinda 
la organización.  
 
El trabajo de investigación determinó la relación del Clima 
Organizacional y la Satisfacción Laboral en los trabajadores de la Oficina 
General de Administración – OGA del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables – MIMP, organización que tiene como misión principal 
establecer políticas nacionales y sectoriales con enfoque de género sobre 
mujer y poblaciones vulnerables, que diseña, promueva, ejecuta y 
supervisa políticas públicas a favor de las mujeres, niñas, niños, 
adolescentes, personas adultas mayores y con discapacidad, para 
garantizar el ejercicio de sus derechos y una vida libre de violencia y sin 







Para fines del trabajo se ha estructurado en cuatro capítulos que 
detallamos a continuación:  
 
En el Capítulo I se desarrolla el planteamiento del problema, que explica 
los motivos que impulsaron a llevar a cabo el presente estudio. A 
continuación la formulación del problema, considerando el problema 
general y los problemas específicos, seguida de la justificación, limitaciones 
y antecedentes del diseño de la tesis, finalmente con el objetivo general y 
los objetivos específicos. 
 
En el Capítulo II se presenta el marco teórico y conceptual, en el que se 
mencionan los fundamentos teóricos de la investigación, tomando las 
distintas teorías y variables del estudio donde se exponen en forma clara 
los trabajos realizados en torno a las variables de clima organizacional y 
satisfacción laboral tanto en el ámbito internacional y nacional.  
 
En el Capítulo III se describe el marco metodológico, donde se señala las 
hipótesis, tipo y diseño de investigación, población, técnicas e instrumento 
de recolección de datos y los métodos de análisis de datos. 
 
En el Capítulo IV se describen los resultados obtenidos de las variables, la 
prueba de hipótesis planteadas en el estudio con sus correspondientes 
cuadros y gráficos estadísticos. Además, la discusión donde se confronta 
con los resultados obtenidos en relación a otras investigaciones similares 
de ámbito internacional y nacional. 
 
Finalmente, se concluye y se realiza sugerencias a fin de enriquecer la 
investigación, además de las referencias bibliográficas, otras fuentes de 
consulta y anexos con información adicional. 
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